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RESOLUCIÓN No. 420 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE  
COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA GESTIÓN 
 
 
El COMITÉ EJECUTIVO, en su Vigésima Cuarta Reunión Ordinaria, 
 
 
VISTO: 
 
 El Documento IICA/CE/Doc.451(04) “Avances en el fortalecimiento de los 
mecanismos de comunicación interna para la gestión”.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Instituto ha venido desarrollando una serie de esfuerzos para modernizar 
su estructura y hacer más eficiente su funcionamiento; 
 
 Que parte importante de ese esfuerzo ha sido la renovación y modernización de 
los sistemas de información para la gestión, proceso en el cual se ha dado atención al 
uso de tecnologías avanzadas de comunicación a distancia, con la consecuente mejora 
en la capacidad de respuesta y en la generación de ahorros en el costo de las 
comunicaciones internacionales; 
 
 
RESUELVE: 
 
Acoger el informe de avances en el fortalecimiento de los mecanismos de 
comunicación interna para la gestión y solicitar que el Director General siga con 
los esfuerzos para renovar y modernizar los mecanismos y sistemas de 
comunicación e información para la gestión del Instituto. 
